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SUNDAY JUNE ELEVENTH 
TWO THOUSAND 
AVERY FISHER HALL 
LINCOLN CENTER 
NEW YORK CITY 

Order of Exercises 
PROCESSIONAL 
Herbert C. Oobrinsky, EdD 
Vice President for University Affairs 
Yeshiva University 
Herald 
Michael Eric Herz, JO 
Senior Associate Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Chief Marshal 
PRESIDING 




Cantor Ira W. Heller 
The Jewish Center, New York City 
Yeshiva College 7983 
Ferkauf Graduate School of Psychology 1985 
INVOCATION 
Yakov Deckelbaum, JO 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 2000 
TRIBUTE TO DEAN VERKUIL 
Dr. Lamm 
WELCOME 
Paul R. Verkuil, JSO 
Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Charles E. Schumer, JO 
United States Senator 
State of New York 
This program contains a listing of candidates for degrees 
and honors during the period July 1999-June 2000; it is 
not an official roster of graduates. 
REMARKS 
Earle I. Mack, BS 
Chairman, Board of Directors 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
ALUMNI GREETINGS 
Noel L.C. Wi lliams, JO 
Class of 1987 
STUDENT REMARKS 
James Howell Sullivan, Jr. 
Class of 2000 
AWARDS AND HONORS 
Dean Herz 
CONFERRING OF MASTER OF 
LAWS (LLM) DEGREES 







Please remain seated until the 
Recessional is completed. 
De9v-ee CaV\didates 
Master of Laws 
as of June 11, 2000 
Susana Abarca 
Law Degree, Catholic University (Argentina) 
Julia A. Bogoudlova 
Law Degree, Moscow State Academy-Law 
(Russia) 
David L. Brodie 
Solicitor, College of Law (London) 
Abdon Lumacang De La Pena 
LLB, Far Eastern University (Philippines) 
Isabel Feichtner 
Law Degree, Justizprufungsamt (Germany) 
Yoram Mikael Ghassabian 
MAIT, L/C, Univ. de Droit d'Aix (France) 
Germana Fara Giordano 
Law Degree, Univ. Degli Studi di Bari (Italy) 
Robert Jay Greenberg 
BA, JD, Yeshiva University 
Ha l Emerson Hisey 
AB, Bard College 
JD, Seattle University 
Shabnam Khanna 
BA, CUNY-Hunter College 
MA, University of Bristol (England) 
Anelys G. Koster 
Law Degree, Catholic Univ. Andres Bello 
(Venezuela) 
Zhi Li 
BS, Shandong Mining Industry University 
LLM, East China University 
Tania X. Mercado de la Pena 
BS, Boston University 
JD, Inter American University of Puerto Rico 
Ruth Metcalfe-Hay 
ARCM, Royal College of Music (England) 
LLB, Thames Valley University (England) 
Shoji Otani 
BA, Waseda University (Japan) 
Mark Peto 
LLM, Central European University (Hungary) 
Raviprasad Pisupati 
BCom, LLB, Osmania University (India) 
Xiaoshan Ren 
LLB, LLM, Beijing University (People's Republic 
of China) 
Kenneth Aubrey Si lverman 
BA, LLB, York University (Canada) 
Paola Siracusa 
Law Degree, Univ. of Belgrano (Argentina) 
3lAris Doctor 
as of January 31, 2000 
Brenda L. Barnes 
BA, Hollins College 
MM, Northwestern University 
Yakov Deckelbaum 
Joseph Thomas Ferrone 
BS, SUNY-Binghamton 
Matthew G. Frankie 
BA, SUNY-Albany 
Erez E. Gilad 
BA, Yeshiva University 
Katy A. Glinert 
BA, Clark University 
Erica Judith Goldberg 
BA, Barnard College 
Jesse Erik Gordon 
BA, Bates College 
Natalya Kantorovich 
BS, New York University 
Howard Seob Kim 
BA, University of Michigan 
Wendy Meryl Kurzon 
BA, American University 
James Dale Lawrence 
BJ, University of Missouri 
Anthony Seymour Lefco 
BA, University of Denver 
Reuben S. Levy 
BA, Yeshiva University 
Edwin Matos 
BA, SUNY-Stony Brook 
Miranda Jolynda McFadden 
BA, BA, North Carolina State University 
Lina Rozenberg 
BA, MA, University of Toronto (Canada) 
Atul Kishore Sood 
BA, Franklin and Marshall College 
Monika Alexa Tashman 
BS, New York University 
3lAris Doctor 
as of June 11, 2000 
Matthew Joel Aaronson 
BA, Tufts University 
Carlo Abad 
BS, Rutgers University 
Ronald Abraham 
BS, Rutgers University 
David Brandon Isak Antler 
BA, University of Wisconsin 
lddo I.Arad 
BBA, University of Miami 
Che Arguello 
BA, University of Utah 
Jenifer J. Arndt 
BA, SUNY-Albany 
Robert Aronov 
BA, CUNY-Queens College 
Gerald Gustavo Arze 
BA, St. Joseph's College 
Rouzbeh Ashayeri 
BS, University of Michigan 
Dan ielle L. Attias 
BA, New York University 
Joanne Auguste 
AB, Princeton University 
Cory Risa Balzano 
BBA, University of Miami 
Ashish Kumar Batta 
BA, Pennsylvania State University 
Andrew Todd Berkowitz 
BA, University of Pennsylvania 
Marcela Bermudez 
BA, Rutgers University 
Jason M. Bernstein 
BA, University of Rochester 
Geil S. Bilu 
BA, University of Miami 
Ralph George Bittelari 
BA, Brandeis University 
T. David Bomzer 
BS, SUNY-Buffalo 
Jason Ryan Boyarski 
BBA, Emory University 
Charles William Bradley 11 1 
BA, Boston College 
Craig Jason Brody 
BBA, University of Massachusetts 
Samuel Rascher Brooks 
BA, Brown University 
William Howard McKinley Bryant 
BS, Saint Louis University 
MS, Texas A & M University 
Erica D. Busch 
BA, Tufts University 
Patrick Gerard Cadiz 
BS, Santa Clara University 
Tiffany Elizabeth Cale 
BA,MA, UCLA 
Jennifer Beth Cannata 
BA, University of Michigan 
Megan Farrell Chaney 
BA, Simon's Rock College 
lnesh Singh Chehl 
BA, UC-Berkeley 
Betty Chen 
BA, CUNY-Queens College 
MS, Columbia University 
Wai-Fung Chow 
BBA, CUNY-Baruch College 
Howard Heechul Chung 
BA, University of Virginia 
Sa lvatore Ciccone 
BS, SUNY-Empire State College 
Adam Seth Cohen 
BA, SUNY-Binghamton 
Margy Esther Cohen 
BA, UC-Berkeley 
Catherine Marie Cohen Topp 
BA, UC-Santa Cruz 
Jude Burns Concepcion 
BA, Skidmore College 
Tracy Ann Connors 
BA, CUNY-City College 
Tracey Simone Cosby 
BA, Thomas Edison State College 
Lisa Marie Cronk 
BA, Purdue University 
Jayashri C. Srinivasan Cuffey 
BS, Fordham University 
Deborah Cynn 
BA, University of North Carolina 
Jenn ifer Davis 
BS, Boston University 
MA, Columbia University 
Robin D. Delena 
BA, SUNY-Binghamton 
Gregory Michael Dell 
BSBA, Washington University 
Wanda Sawicki Doen ing 
BA, SUNY-Albany 
Daniel Lou is Dovdavany 
BS, Cornell University 
Rebecca S. Duewer 
BA, Reed College 
Jeffrey Mark Endlich 
BA, University of Colorado 
Steven J. English 
BS, Pennsylvania State University 
Shari Elyse Epstein 
BA, University of Michigan 
Oscar Antonio Escobar Jr. 
BS, Rutgers University 
Sebastian Evans 
BA, SUNY-Binghamton 
MS, New York University 
Jill Abigail Farbman 
BA, Brandeis University 
Stephen J. Federbusch 
BFA, New York University 
Abbey Lyn Feiler 
BA, Long Island University 
Labe C. Feldman 
BA, Yeshiva University 
Federico Agustin Feldstein 
BA, Connecticut College 
Joshua Dylan Feuer 
BA, Skidmore College 
Steven Marc Field 
BS, University of Connecticut 
David Harris Fiesta! 
BA, Franklin and Marshall College 
Joshua Meir Fine 
BA, Yeshiva University 
Degl"ee CaV\didates 
Scott Eric Fink 
BA, University of Michigan 
Ronald Augustine Flores 
BA, Columbia University 
Jason I. Flynn 
BA, Rutgers University 
Hillary Ann Fraenkel 
BS, Lehigh University 
Melissa Franco 
BA, Vassar College 
David Frankel 
BA, CUNY-Brooklyn College 
James Harris Freeman 
BS, Northwestern University 
Michael Shane French-Merrill 
BA, University of North Carolina 
Julianne Friedman 
BA, Brandeis University 
Kimberly Danielle Friedman 
BA, University of Delaware 
Andrew Ross Frisch 
BA, University of Michigan 
Alina A. Garcia 
BA, New York University 
Tiiu Ellen Gennert 
BA, MA, Case Western Reserve University 
Natalie V. Gershuni 
BA, UC-Berkeley 
MPh, Cambridge University (England) 
Allison J. Gigante 
BA, CUNY-College of Staten Island 
Netanel Ginor 
BA, University of Wisconsin 
Nicholas Gisonda 
BA, Swarthmore College 
Joshua L. Glick 
BS, Northwestern University 
Evan S. Goldstein 
BS, University of Vermont 
Jason Ross Goldy 
BA, University of Rochester 
Michael J. Gollender 
BA, Rutgers University 
Batya Goodman 
BA, SUNY-Albany 
Kavita M. Gopwani 
BA, Barnard College 
Suzanne Lea Gordon 
BA, Reed College 
Jose Miguel Grajales 
BA, Fordham University 
Renee Carol Green 
BA, Brigham Young University 
Joshua Adam Greenberg 
BFA, New York University 
Sandi Feitell Greene 
BA, University of Pennsylvania 
Thomas Emil Grenville 
BA, Swarthmore College 
Lisa Pamela Gross 
BA, CUNY-Queens College 
Erik Stanford Grossman 
BA, Lehigh University 
MA, Boston University 
Sandra M. Gu age 
BA, Kean University 
Janice G. Han 
BA, University of Southern California 
David Herman 
BS, Yeshiva University 
Eric A. Hernandez 
BA, St. John Fisher College 
Todd Harris Hesekiel 
BA, Boston University 
Adam Jeremy Hess 
BA, University of Rochester 
Jeremy Bram Hirsch 
BA, University of Pennsylvania 
Margo Leslie Hirsch 
BA, Brandeis University 
Michael Adam Hoffman 
BA, University of Vermont 
Adira J. Hulkower 
BA, Yeshiva University 
Zainub Husain 
BA, SUNY-Binghamton 
Vanessa Ann Ignacio 
BA, Rutgers University 
Angelica Maria Irizarry 
BA, Rutgers University 
Michael Jacobowitz 
BS, Touro College 
David Meir Javer 
BA, University of Wisconsin 
Linda Vivian Joe 
BA, New York University 
Melissa L. Jolivet 
BA, Columbia University 
Justine Faith Jones 
BA, Queen's University (Canada) 
Jenifer Ling Ju 
BA, UC-Davis 
Veronica Juarez 
BA, University of Texas 
Vamsi K. Kakar la 
BS, Pennsylvania State University 
Elan Raviv Kandel 
BA, Tufts University 
Elisabeth Caroline Kann 
AB, Dartmouth College 
Binyomin A. Kaplan 
BA, New York University 
Brett Ian Kaplicer 
BS, Cornell University 
Seth M. Kaufman 
BA, SUNY-Regents College 
Savitha Sarsi Keesari Masson 
BA, University of Toronto (Canada) 
Alison C. Keil 
BA, University of Michigan 
Matthew Ian Kepniss 
AB, Washington University 
Tahra Nicole Kerman 
BA, Emory University 
David Dongwoo Kim 
BA, Kenyon College 
ltai Klein 
BS, Arizona State University 
Willard Robinson Knox 
BFA, University of Utah 
Andrew Scott Koerner 
BA, University of Michigan 
Mark Elliot Korn 
BS, Georgetown University 
Sita Anne Krafchow 
BA, UC-Santa Barbara 
Mark Brian Kravitz 
BA, Columbia University 
Danielle S. Kreiner 
BS, University of Florida 
Seth Alden Kreiner 
BA, University of Florida 
Jill L. Kreisberg 
AB, Washington University 
Noam J. Kritzer 
BE, Stevens Institute of Technology 
Nayana Kulkarni 
BA, SUNY-Stony Brook 
Li-Pai-Chia Kuo 
BS, National Taiwan University 
MFA, New School University 
Tayo Kurzman 
BA, CUNY-Brooklyn College 
Lucie M. Kwon 
BA, University of Massachusetts 
Sandeep Kumar Lal 
BA, New York University 
Vejay Ghanshyam Lalla 
BA, Boston University 
Nathan G. Lamm 
BA, Yeshiva University 
Douglas T. Landon 
BS, Bowling Green State University 
Jeffrey Dan Landy 
BS, Cornell University 
Michael Lanzillotta 
BS, Cornell University 
Huy Minh Le 
BA, San Diego State University 
Debbie Ann Lee 
BS, Cornell University 
John J. Lee 
BA, UC-Riverside 
Brett Ryan Leitner 
BA, University of Michigan 
Judith B. Lewin 
BA, Clark University 
Angela Christine Lewis 
BA, Evergreen State College 
Isaac Lifschutz 
BA, Yeshiva University 
Jane Linn 
BS, Rensselaer Polytechnic Institute 
MS, Columbia University 
Lisa Joy London 
BA, Radford University 
Edward Kong Low 
BA, UC-Berkeley 
Fo-Ching Lu 
BS, Santa Clara University 
Elissa S. Lubin 
BA, Carleton College 
Adam S. Lurie 
BA, Mary Washington College 
Rebecca Ann Lyn n-Macrae 
BA, University of London (England) 
Katherine Elizabeth Lyon 
AB, Mt. Holyoke College 
Va lerie Paige Mahoney 
BS, University of Pennsylvania 
MBA, University of North Carolina 
Vsevolod Leon id Maksin 
BS, New York University 
Jennifer Lynn Marino 
BA, Long Island University 
Zaharah Rachel Markoe 
BA, Columbia University 
Jennie Leah Markowitz 
BA, University of Pennsylvania 
Stacey Amanda Marques 
BA, SUNY-Binghamton 
Denise Wickland Marshall 
BA, Long Island University 
John D. Marth 
BA, Fordham University 
Donna Lee Miele 
BA, Brown University 
Lisa Meredith Miller 
BA, SUNY-Albany 
Rebecca Morris 
BA, California State University 
Erin Mei Naftali 
BA, CUNY-City College 
Kaaryn Marie Nailor 
BA, Hampton University 
Odell Nails Ill 
BA, Oakland University 
Jennifer Rebecca Nathan 
BA, Tufts University 
Jeffrey Joseph Nelson 
BS, University of Delaware 
David Greg Neustein 
BA, Emory University 
David Anthony Nunez 
BS, Nova Southeastern University 
Degl"ee CaJl\didates 
Jason M. Okun 
BS, Polytechnic University 
Nathan Vance Oligny 
BA, UC-Riverside 
Sa rah Beth Opatut 
BA, George Washington University 
Zvi Ostrin 
BA, CUNY-Brooklyn College 
MA, CUNY-Hunter College 
PhD, CUNY-Graduate School 
Maria Obdulia Padgett 
BA, University of San Diego 
Leslie Michelle Pappas 
BA, University of Michigan 
Robert Hayes Parker 
BA, SUNY-Stony Brook 
Thomas John Pellegrino Jr. 
BBA, Hofstra University 
Louis Michael Perlman 
BA, University of Strathclyde (Scotland) 
MS, University of London (England) 
Douglas William Pinsky 
85, Yale University 
MA, University of Chicago 
BA, MA, University of Oxford (England) 
Keith Michael Poliakoff 
BS, Syracuse University 
Michael Pope 
BEE, CUNY-City College 
John Kenneth Potter 
BA, Fordham University 
Noah Potter 
BA, Columbia University 
Carmen Norma Presinal 
BA, CUNY-Hunter College 
Marnie Helene Pulver 
BA, New York University 
Derek Michael Quash ie 
BA, University of Toronto (Canada) 
Joanna Raby 
BA, Yeshiva University 
Brigitte Maria Rajacic 
85, New York University 
Aysha Chenai Ramseur 
BA, University of Pennsylvania 
Brian Jay Rebhun 
BS, Monmouth University 
Jesse Ian Redlener 
BA, University of Massachusetts 
Dara Kay Reiner 
BA, University of Pennsylvania 
Sharon Toby Rhein 
BA, Columbia University 
Eleonora B. Rivkin 
BA, Columbia University 
Daniel Eric Rosen 
BA, Clark University 
Laura Rosenberg 
BA, University of San Diego 
Andrew Rosner 
BA, Clark University 
Laura Ellen Ross 
BA, Brandeis University 
Jaimie Allyne Rothman 
BA, Brandeis University 
Jennifer Cori Rothstein 
BA, Columbia University 
Lina Rubin 
BA, New York University 
Deborah Lydia Rubino 
BA, Bryn Mawr College 
Yana Ryzhik 
BA, New York University 
Colleen D. Samuels 
BA, SUNY-Stony Brook 
Myriam I. Sanchez 
BA, New York University 
Melissa Fa ith Savage 
BA, University of Pennsylvania 
Mari an Ingrid Schand 
BBA, University of Miami 
David B. Schechtman 
BA, University of Delaware 
Rachel Kosloff Scheinmann 
BA, University of Pennsylvania 
MA, Columbia University 
David Bolton Schierholz 
BA, Eckerd College 
MS, Florida State University 
Heidi Joy Schmid 
BS, Oregon State University 
Daniel Adam Schnapp 
BBA, George Washington University 
Lara Joy Schneider-Bomzer 
BS, MPA, Syracuse University 
Jeffrey Harris Schulberg 
BA, SUNY-Albany 
Todd Adam Schulman 
85, Muhlenberg College 
Susan Beth Schwab 
BA, Brandeis University 
David Samuel Secemski 
BA, Rutgers University 
Tikvah Shachter 
BA, Yeshiva University 
Neel G.Shah 
85, Pennsylvania State University 
Deborah Lynn Shapiro 
BA, Brown University 
Jared Brock Shapiro 
BA, University of Wisconsin 
Menashe Yaakov Shapiro 
BA, Yeshiva University 
Jageshwar Sharma 
BA, CUNY-Brooklyn College 
Ryan Roger Sharpe 
85, CUNY-John Jay College 
Leon Shenker 
BS, New York University 
Jennifer Kim Sherer 
BA, SUNY-Binghamton 
Erica Rachel Siegel 
BA, University of Michigan 
Melanie B. Siegel 
BA, University of Wisconsin 
Atu l Roshan Singh 
BS, Georgetown University 
Archana Sivadasan 
BA, Wellesley College 
Lisa-Michele Smith 
BS, California State University 
Martin Stankiewicz 
BA, CUNY-Baruch College 
Matthew A. Steinberg 
BS, SUNY-Buffalo 
Scott Adam Steinberg 
BA, SUNY-Binghamton 
Jessica E. Stern 
BA, SUNY-Binghamton 
Mitchell Robert Stern 
BA, Hampshire College 
Steven Stern 
BA, Yeshiva University 
Douglas Adam Stevens 
BA, University of Michigan 
James Howell Su llivan, Jr. 
85, Columbus State University 
David Benjamin Sunsh ine 
AB, Washington University 
Jonathan E. Swerd loff 
BA, Vassar College 
Evan Todd Swirsky 
BA, West Virginia University 
Hannah Marcelle Tabbara 




BA, Emory University 
Michelle Mary Thomas 
BA, Southern Connecticut State University 
MA, SUNY-Binghamton 
Edward Timmer 
BA, New York University 
MA, Boston University 
Jean S.Tom 
BA, Columbia University 
Joan Toro 
BA, New York University 
Todd D.Van Siclen 
BS, Hobart College 
Ruth J. Wachspress 
BA, Hebrew University (Israel) 
MS, CUNY-Queens College 
Lin Rose Walker 
BS, St. Peter's College 
MA, Rutgers University 
Christopher Matthew Wall 
BA, Rutgers University 
Brett Scott Ward 
BA, Brandeis University 
Nathan iel Ives Watts 
BA, MA, University of Kansas 
Evan Robert Weinstein 
BA, Syracuse University 
Lisa Beth Weiss 
BA, George Washington University 
Andrea Snelson Weitz 
AB, Mt. Holyoke College 
Michael Wieder 
BS, Johns Hopkins University 
Sonja Sue Wilcox-Berriel 
BA, University of Detroit 
Nick Joseph Wilder 
BA, George Washington University 
Jeffrey Martin Wi lliams 
BS, McGill University 
MBA, Pace University 
Louis Paz Winner 
BA, Indiana University 
Kristine Michele Woelfle 
BA, CUNY-Lehman College 
Jared S. Wolkowitz 
BA, Rutgers University 
Paul Wong 
BA, CUNY-Hunter College 
Stacie Lorra ine Yates 
AB, Trinity College 
MA, Fordham University 
Maki Yoshida 
BA, Keio University (Japan) 
Elena Mi Chong Yun 
BA, SUNY-Buffalo 
Caren Hammerman Zaroff 
BA, University of Michigan 
Katarina Gladys Zivkovic 
BA, University of Pennsylvania 
Leila M. Zubi 
BA, Fordham University 
MA, New York University 
Talee Shel ly Zur 
BA, Brandeis University 
Samantha J. Zweig 
BA, University of Wisconsin 
Orly Zylberstein 
BS, Yeshiva University 
CSL FACULTY AWARDS 
Felix Frankfurter Award 
Susan Beth Schwab 
Louis D. Brandeis Award 
Binyomin A Kaplan 
Louis Henkin Award 
Isabel Seichtner 
Dr. Samuel Belkin Award 
Vsevo lod Leonid Maksin 
Best Note in a Cardozo Journal 
Matthew G. Frankie 
Cardozo Law Review 
Rebecca Morris 
Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 
Best Independent Supervised 
Writing 
Elan Raviv Kandel 
Best Writing-Civil Advocacy 
Jayashri C.S. Cuffey 
Best Writing-Criminal Advocacy 
Sandi Feitell Greene 
Jill L. Kreisberg 
Charles Ballon Writing Award 
Vanessa Ann Ignacio 
Steven Eric Tanenbaum 
Leadership Award 
Meli ssa Franco 
John D. Appel Award 
Derek Michael Quashie · 
Monrad G. Paulsen Award 
Gertrud Mainzer 
New York State Bar Association 
Law Student Legal Ethics Award 
Nathaniel Ives Watts 
Jonathan Weiss Award for Public 
Interest Advocacy 
Jennie Leah Markowitz 
Stan ley H. Beckerman Public 
Interest Award 
John D. Marth 
The Honorable Archie A Gorfinkel 
Award 
Tiiu Ellen Gennert 
National Association of Women 
Lawyers Outstanding Law 
Graduate Award 
Erin Mai Naftali 
American Bankruptcy Institute 
Medal of Excellence 
Matthew G. Frankie 
JACOB BURNS MEDALS 
Most Significant Contribution to a 
Law Journal 
Mark Brian Kravitz 
Cardozo Arts & Entertainment Law Journal 
Va lerie Paige Mahoney 
Joanna Raby 
Cardozo Law Review 
Heidi Joy Schmid 
Cardozo Journal of International 
and Comparative Law 
Leila M. Zubi 
Cardozo Online Journal of Conflict 
Resolution 
Specia l Contribution to the 
Law School 
Jennifer Beth Cannata 
Michael Pope 
Moot Court Achievement 
Best Oralist (1999-2000) 
Erin Mei Naftali 
Members, National Moot Court 
Team (1999-2000) 
lnesh S. Chehl 
Rebecca S. Duewer 
Sandi Feitell Greene 
Distinguished Achievement in a 
Moot Court Co_mpetition 
(1999-2000) 
Michael Adam Hoffman 
Seth M. Kaufman 
Mark Elliot Korn 




Adam S. Lurie 
Melissa Franco 
Jaimie Allyne Rothman 
Myriam I. Sanchez 
Aart i Tandon 
Monroe E. Price Alumni Scholarship 
Rebecca Morris 
Lila Yagerman Alumni Scholarship 
Leila M. Zubi 
ORDER OF THE BARRISTERS 
Jenn ifer Davis 
Natanel Ginor 
Michael Adam Hoffman 
Seth M. Kaufman 
Matthew Ian Kepniss 
Erin Mei Naftali 
Sarah Beth Opatut 
Jaimie Allyne Rothman 
Deborah Lyd ia Rubino 
Aarti Tandon 
CARDOZO LAW REVIEW 
Third-Year Students 
Valerie P. Mahoney 
Editor-in-Chief 




Jason R. Boyarski 
Administrative Editor 
Matthew J. Aaronson 
Andrew T. Berkowitz 
Steven M. Field 
Binyomin A Kaplan 
Jason M. Okun 
Supervising Editors 
Jennifer B. Cannata 
Adam S. Lurie 
Marn ie H. Pulver 
Notes Editors 
Matthew G. Frankie 
Fo-Ching Lu 
Articles Editors 
Erica J. Goldberg 
Senior Editor 













Erez E. Gi lad 
Jason R. Goldy 
Justine F. Jones 
James D. Lawrence 
Atul Roshan Singh 
Staff Members (1998-99) 
CARDOZO ARTS & 




Mark B. Kravitz 
Managing Editor 
Kavita M. Gopwan i 
Executive Editor 
Brett I. Kaplicer 
David B. Sunshine 
Acquisitions Editors 
Margo L. Hirsch 
Erica R. Siegel 
Notes and Comments Editors 
Suzanne L. Gordon 
Deborah L. Shapiro 
Production Editors 
Willard R. Knox 
Jessica E. Stern 
Symposia Editors 
Donna Lee Miele 
Internet Editor 
Laura E. Ross 
Senior Articles Editor 
Federico A Feldstein 
Alison C. Keil 
Elisabeth C. Kann 
Melanie B. Siegel 
Matthew A Steinberg 
Articles Editors 
Adira J. Hulkower 
Staff Member 
Jason M. Bernstein 
David Frankel 
James H. Freeman 
Jesse E. Gordon 
Jenifer L. Ju 
Howard S. Kim 
Miranda J. McFadden 
Douglas W. Pinsky 
Keith M. Poliakoff 
David S. Secemski 
Michel le M.Thomas 
Christopher M. Wall 
Nathaniel I. Watts 
Jared S. Wolkowitz 




Derek M. Quashie 
Editor-in-Chief 
Gerald G. Arze 
Senior Managing Editor 
Wanda S. Doening 
Executive Editor 
Jeffrey M. Endlich 
Jill L. Kreisberg 
Articles Editors 
David H. Fiesta I 
Myriam I. Sanchez 
Samantha J. Zweig 
Notes Editors 
Ralph G. Bittelari 
David D.Kim 
Managing Editors 
Lisa M. Cronk 
Jennie L. Markowitz 
Annotations Editors 
Tahra Nicole Kerman 
Symposium Editor 
Sharon T. Rhein 
Staff Member 
Che Arguello 
Shari E. Epstein 
Lisa P Gross 
Danielle S. Kreiner 
Sandeep K. Lal 
Zvi Ostrin 
Jesse I. Redlener 
Andrew M. Rosner 
Melissa F. Savage 
Jeffrey H. Schul berg 
Lisa-Michele Smith 
Douglas A Stevens 
Brett S. Ward 
Leila M. Zubi 





Heidi Joy Schmid 
Editor-in-Chief 
Daniel E. Rosen 
Executive Editor 
Brian J. Rebhun 
Managing Editor 
Katarina G. Zivkovic 
Production Editor 
Michael Shane French-Merrill 
Lisa M. Miller 
Senior Articles Editors 
Vejay G. Lalla 
Zaharah R. Markoe 
Notes & Comments Editor 
Daniel L. Dovdavany 
Jill A Farbman 
Scott E. Fink 
Tikvah Shachter 
Articles Editors 




Kimberly D. Friedman 
Andrew R. Frisch 
Natalie V. Gershuni 
Katy A GI inert 
Tood H. Hesekiel 
Michael Lanzillotta 
Brett R. Leitner 
Jaimie A Rothman 
Scott A Steinberg 
Staff Members (1998-99) 
CARDOZO ONLINE JOURNAL OF 
CONFLICT RESOLUTION 
Third-Year Students 




Andrew M. Rosner 
Managing Editor 
Kristine M. Woelfle 
Senior Articles Editor 
Tiiu E. Gennert 
Symposium Editor 
Patrick G. Cadiz 
Noam J. Kritzer 
Internet Editors 
Nicholas Gisonda 
Eric A Hernandez 
Seth A Kreiner 
Jageshwar Sharma 
Notes Editors 
Ronald A Flores 
Elan R. Kandel 
Jennifer R. Nathan 
Talee S.Zur 
Articles Editor 
Vanessa A. Ignacio 
Annotations Editor 
Laura Rosenberg 







Matthew I. Kepniss 
Managing Editor 
Michael Adam Hoffman 
Sarah B. Opatut 
Jaimie A Rothman 
Deborah L. Rubino 
Memorandum Editors 
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